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Prêmios Recebidos pelo Corpo Discente do 
Curso de Direito da UNIFACS – Universidade Salvador

Prêmio Luiz Tarquínio
Órgão Instituidor: Fundação Orlando Gomes

2000 	- 1º lugar: Antônio Lago Júnior - Responsabilidade Civil decorrente de Acidente de Trabalho 
2001 	- 1º lugar: Paula Sarno Braga - Reparação do Dano Moral ao Meio Ambiente de Trabalho 
2002 	- 1º lugar: Edvaldo Nilo de Almeida - Fim ou Reinício do Direito do Trabalho no Brasil? 
 	- Menção Honrosa: Ricardo M. C. de Melo - Reflexões acerca do Direito à Intimidade do Empregado na Violação do Registro de E-Mail (Limites do Poder de Direção à Luz do Princípio da Proporcionalidade) 
2003 	- 1º lugar: Tatiana de Almeida Granja - Os Direitos da Personalidade e o Monitoramento Virtual do Empregado 
- Menção Honrosa: Álvaro Marcos Cordeiro Maia - Sigilo de Comunicação, Direitos à Intimidade e Vida Privada do Trabalhador & Internet. 
2004 	- 1º lugar: Maria Helena Argolo Cafezeiro - O Regime de Teletrabalho e a sua Inserção no Direito Individual do Trabalho
2005 	- 1º lugar: Maria Teresa Gondim Cardoso - A Tutela Previdenciária do Trabalhador Religioso como Instrumento de Efetivação do Direito à Liberdade Religiosa
2006 	- 1º lugar: Ângela Moisés Faria Lantyer - A Utilização do Processo Eletrônico como Instrumento para a Celeridade da Prestação Jurisdicional (Peticionamento, Acompanhamento E Publicação)
	- Menção Honrosa: Caroline Ferreira Ferrari - A Disciplina Jurídica da Parassubordinação
	- Menção Honrosa: Luciana Maia Cardoso Borges - A Disciplina Jurídica da Reparação dos Danos Morais nos Acidentes de Trabalho

Prêmio Luís Eduardo Magalhães
Órgão Instituidor: Assembléia Legislativa do Estado da Bahia

2002 	- 1º lugar: João José de Macedo Neto - Mandado de Injunção 
2003 	- 1º lugar: João Bezerra de O. Lima Filho e Pedro Falcão Vieira Neto - Voto Parlamentar, Uma Luta Democrática 
2004 	- 1º lugar: Edvaldo Nilo de Almeida - Comissões Parlamentares de Inquérito: análise constitucional
- Menção Honrosa: Hermano Fabrício Oliveira - O Poder Legislativo na Pós Modernidade".
2005 	- 1º lugar: Caio de Souza Loureiro – A Influência dos Princípios no Poder de Legislar
2007 	- 1º lugar: Thiago Anton Alban – Democracia e Esfera Pública no Ciberespaço

Jornada Universitária de Iniciação Científica
Órgão Instituidor: Coordenação de Pesquisa e Extensão (CPE) da UNIFACS

2005 	- 3º lugar: Ana Thereza Meirelles Araújo - A Pesquisa com células-tronco embrionárias sob a perspectiva jurídica

Concurso de Monografias da Academia de Letras Jurídicas da Bahia
Órgão Instituidor: Academia de Letras Jurídicas da Bahia

2005 	- Prêmio Acadêmico Hylo Gurgel
 - 1º lugar: Renato da Costa Lino de Góes Barros - Assédio Moral no Ambiente de Trabalho Empresarial: Aspectos Configurativos  e de sua Reparação
- 2º lugar: Diogo de Castro Costa - As Desventuras Quixotescas Frente à Liberdade de Orientação Sexual e seus Reflexos no direito Civil e Direito do Trabalho
2006 	- Prêmio Acadêmico Mário Barbosa
 - 3º lugar: Indira Oliveira Pereira - Princípio da dignidade da pessoa humana: uma viagem pelo núcleo-base dos direitos da personalidade

Prêmio Calmon de Passos
Órgão Instituidor: OAB/BA

2001 	- Categoria Monografia
 	- 1º lugar: Pensilvânia Silva Neves - Efetividade dos Direitos Humanos 
 	- Menção Honrosa/Indicação para Publicação: Cíntia Seixas de Santana - A Crise da Supremacia Constitucional 
2002 	- Categoria Monografia 
	- 1º lugar: Álvaro Marcos Cordeiro Maia - Disciplina Jurídica dos Contratos Eletrônicos 
- Menção Honrosa/Indicação para Publicação: Lício Bastos Silva Neto - As medidas Provisórias no Ordenamento Jurídico Brasileiro
	- Categoria Dissertação 
	- 1º lugar: Ana Cecília Rosário Ribeiro - Responsabilidade Civil pela Demora na Prestação Jurisdicional. 
	- Menção Honrosa/Indicação para Publicação: Maria de Fátima Pereira Vieira - Direitos Autorais e Obras Psicografadas 
2003 - Categoria Monografia 
	1º lugar: Carlos Fernando de Menezes Moreira - A responsabilidade objetiva prevista no novo código civil e a garantia da segurança jurídica. 
	- Categoria Dissertação 
	- Menção Honrosa/Indicação para Publicação: Maria Helena Argolo Cafezeiro - Debate sobre a (R)Evolução do Trabalho humano: Da Subsistência ao Trabalho Flexível 
	- Menção Honrosa/Indicação para Publicação: Guilherme Teixeira Pereira - O Novo Código Civil e o Direito da Empresa 
2006 - Categoria Monografia 
	1º lugar: Gustavo Cunha Prazeres - Da responsabilidade civil do Estado por Atos Legislativos.
	- Categoria Dissertação 
	1º lugar: Ana Carolina Lomanto da Cunha Guedes – Uma Excursão em torno da Tutela Específica dos arts. 461 e 461-A do CPC: considerações gerais e algumas questões inovadoras.
2009	Categoria Dissertação 
       - 1º lugar: Thiago Anton Alban – “A metáfora do Tetris – Uma Análise do Método Subjuntivo do Direito”.
   Categoria Monografia
       -  2º  lugar:  Felipe Silva Noya – “A legitimação ad Causam Coletiva Passiva.”

Prêmio Ministro Carlos Coqueijo Costa
Órgão Instituidor: EMATRA-V, AMATRA-V e ABAT

2003 	- 1º lugar: Edvaldo Nilo de Almeida - Repensando os Princípios: Princípios Constitucionais Sociais Trabalhistas e a Mudança dos Paradigmas dos Princípios Específicos do Direito do Trabalho 
	- 2º lugar: Tatiana de Almeida Granja - Os Direitos da Personalidade e o Monitoramento Virtual do Empregado
2006 	- 1º lugar (categoria advogado): Renata Cirne Ferreira - Tutela Jurídica de Combate à Discriminação dos Portadores de Deficiência na Relação de Emprego no Brasil

Prêmio Rodolfo Pamplona Filho
Órgão Instituidor:  Instituto de Estudos Jurídicos (I.E.J.)

2004 	- 1º lugar: Gabriel Turiano Moraes Nunes - Cláusulas gerais e o sistema jurídico brasileiro
	- 2º lugar: Ricardo Costa de Menezes - Acidente de trabalho e competência
	- 3º lugar: Rafael Simões Silva - O Principio da dialeticidade nos Recursos Cíveis
2005 	Categoria Graduação:
	- 1º lugar: Carolina Silva Moura - O anonimato do doador de sêmen e o direito à origem genética
	- 2º lugar: Thelma de Araújo Mendes - Responsabilidade civil pela quebra do princípio da afetividade na relação paterno-filial
	Categoria Pós-Graduação:
	- 2º lugar: Érica Diniz Gonçalves Jasmin (pós-graduação em Direito Civil) - A indisponibilidade da vida e o aborto eugênico: seleção artificial da vida e os direitos do nascituro
2006 	Categoria Graduação:
	- 1º lugar: Ângela Moisés Faria Lantyer - E-Processo Judiciario
	- Menção Honrosa: Indira Oliveira Pereira - A tutela do ser- uma perspectiva histórica acerca da pessoa humana e sua dignidade”, escrito sob o pseudônimo Letícia de Moraes- De autoria da aluna 
	Categoria Pós-Graduação:
	- 1º lugar: Luciano Lima Figueiredo - Os Novos Contornos da Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica – Um estudo em Busca da Efetividade de Direitos
	- 2º lugar: Ana Thereza Meirelles Araújo - Disciplina Jurídica do Embrião Extra Corpóreo
2007 	Categoria Pós-Graduação:
	- 1º lugar: Érica Diniz Gonçalves Jasmin (pós-graduação em Direito Civil) - A Transformação do Contrato na Dinâmica Social – A Função Social do Contrato: sua importância na vida em sociedade

Concurso de Artigos Jurídicos dos Congressos do Curso JusPodivm
Órgão Instituidor: Curso JusPodivm e Múltipla Difusão de Conhecimento

2003 	Encontro Brasil - Portugal de Direito Constitucional
	- 3º lugar: Leila de Alencar Costa - Do Caráter Subsidiário da Argüição de Descumprimento de Preceito Fundamental e a Jurisdição Constitucional Brasileira 
2006 	IV Colóquio Brasileiro de Direito do Trabalho – Prêmio Luiz de Pinho Pedreira da Silva
	- 2º lugar: Renato da Costa Lino de Góes Barros - Assédio Moral: Aspectos Configurativos e Probatórios deste Fenômeno Social
2007 	Novas Teses das Ciências Criminais - Ano V e IV Encontro Baiano de Direito Penal
	- 2º lugar: Thiago Anton Alban (​mailto:talban@gmail.com" \o "talban@gmail.com" \t "_blank​) - Crise epistemológica do Direito Penal na pós-modernidade

Prêmio O Neófito
Órgão Instituidor:  Instituto de Estudos Jurídicos (I.E.J.)

2003 - Categoria 1º e 2ª anos 
	- 1º lugar: Diogo de Castro Costa - O ópio é a religião do povo 
	- 2º lugar: Adalinda Mendes de Matos - O princípio da boa-fé objetiva nas relações obrigacionais: novo esteio para a aplicação da justiça 
	- 3º lugar: Breno Rios da Silva - Legitimidade ativa em danos morais 
	- Categoria 3º ao 5ª ano 
	- 1º lugar: Caio de Souza Loureiro - A afirmação e os conflitos dos princípios no ordenamento jurídico 
	- 2º lugar: Tiago de Almeida Quadros - O princípio da monogamia e o concubinato adulterino 
	- 3º lugar: Luis Gustavo Serravalle Almeida - O controle da administração pública pelo poder judiciário 

Prêmio I Concurso Nacional de Monografias
Órgão Instituidor: CESA – Centro de Estudos das Sociedades Advocatícias


2005 	- 1º lugar: Caio de Souza Loureiro - O advogado reprimido – o papel da ética na melhora da visão social sobre a advocacia

Prêmio Washington Luiz da Trindade
Órgão Instituidor:  Faculdade Batista Brasileira

2007 	Categoria Graduação:
	- 2º lugar: Caroline Ferreira Ferrari - Perfilando o Teletrabalho: Subordinação, Parassubordinação e Para-autonomia nas relações de teletrabalho
	Categoria Pós-Graduação:
	- 1º lugar: Ana Thereza Meirelles Araújo - Novas Reflexões sobre Bioética e Biotecnologia em face do Direito Fundamental à Vida

Concurso de Monografias da Academia Nacional de Direito do Trabalho
Prêmio Valentin Carrion
Órgão Instituidor: Academia Nacional de Direito do Trabalho

2007 	Categoria Profissionais de Direito:
	- 1º lugar: Luciana Maia Cardoso Borges - A quantificação do dano material e moral nas relações acidentarias

Prêmio V Concurso Brasiliense de Monografias Jurídicas
Órgão Instituidor: Instituto Brasiliense de Direito Público (DIP)

2009   Categoria Monografia
 - 1º lugar: Thiago Alban – 20 anos de (des) Constituição: do positivismo ao neoconstitucionalismo

I Prêmio de Extensão Adroaldo Leão
Órgão Instituidor: Centro de Cidadania (CECI)
2008  Categoria Graduação
            - 1º lugar: Leila Ferreira de Salles Macêdo dos Anjos – “Oficina do Gênero:   Aplicabilidade da Lei Maria da Penha nas Escolas Públicas.”




